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Brazilian Nikkei Society as a Field of Folklore Studies
Japanese emigration overseas is an important part of the modern history of 
Japan. As it intersected and mixed with various cultures, the Japanese/Nikkei cul-
ture of Brazil recreated itself repeatedly, and became recognized also as an element 
which constitutes Brazilian culture. In this paper, we review Japanese immigration 
and Nikkei society in both Japanese folklore studies and Brazilian folklore studies. 
We also survey the latest tendencies and latest results of folklore studies dealing 
with the movement and recreation of “matsuri/events,” which is one of the areas of 
interest of the author. After this review, we will consider the potential of folklore 
studies for investigation and research on Brazilian Nikkei society, introducing the 
Japanese ethnic event of the Oriental Town in São Paulo, and the old and new Bon 





































































ジルの民話』（Contos Populares do Brasil）が発行されている［ROMERO 1954］。また、1919年には、













てブラジル民俗協会（Comissão Nacional do Folclore）が設立され、機関誌 Boletim da Comissão 
Nacional de Folcloreが発行されるようになる。1951年には、第 1回ブラジル民俗学会（I 































































































行事 花祭り 七夕祭り 東洋祭り 餅つき大会
ポルトガル語名称 Festa das Flores Festa das Estrelas Festa Oriental
Festa de Socadura de 
Arroz











時期 4月 8日に近い週 7 月 7日に近い週末 ほぼ 12月最初の週末 12月 31日



























































































































































































（3）   たとえば、サンパウロ州のサン・ジョゼ・ドス・カンポス民俗博物館（O Museu do Folclore de São 
José dos Campos）。
（4）  ただ、マリオ・デ・アンドラーデの小説作品 Amor, Verbo Intransitivo（愛、変わることのない言葉）
（1927）という作品には、タナカというハウスボーイが登場し、日本人移民の子どもで、成り上
がり者として描かれている。




（6）  電子メディアによって民俗事象が伝承・受容されることを表した福間自身の造語［福間 2004: 
222, 注 11］。
（7）   これらの議論については、小嶋［2007］や細川［2008］という形で発展させられている。
（8）   根川［2006］および同［2008］では、これらの日系エスニックイベントを、「ゲストであるエスニック・
グループの母集団の「伝統」に準拠、あるいはその一部を取り入れながら新たに再編・創出され、
ホスト社会側にも認知された行事」として、「新伝統行事」と呼んでいる。
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